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Blum (Blum-Russak), Rem (2. oktoober 1925 Mogiljov – 
1. juuni 1989 Tartu),  
filosoof, Tartu ülikooli professor. 
 
 
Rem Blum sündis vaeses juudi perekonnas. Tema isa liitus varakult 
revolutsioonilise liikumisega ja astus enamlaste parteisse. Isa vaated ja 
parteiline tegevus olid määravaks Rem Blumi maailmavaatelisel kujunemisel. 
Isa sagedaste parteiliste mobiliseerimiste tõttu tuli perel vahetada tihti 
elukohta. 1937.a. suundusid Blumid Kolpino linna Leningradi lähedal, kus R. 
Blum käis kohalikus koolis. 
Sõja ajal 1941-1944 töötas R. Blum lukksepana sõjatehases ja oli 
aktiivne komsomolitegelane. 1945.a., õppides juba ülikoolis, astus ta parteisse. 
Pärast Leningradi ülikooli filosoofiateaduskonna lõpetamist 1950.a. ei 
võetud R. Blumi tema juudi päritolu tõttu kusagil tööle. Töökoha leidis ta lõpuks 
Tartu ülikoolis, kus oli võrreldes paljude teiste NSVL ülikoolidega liberaalsemad 
olud. 
R. Blum oli Tartu ülikooli filosoofiakateedri vanemõpetaja 1951-1964, 
dotsent 1965-1977 ja 1977. aastast kuni surmani professor. Ta pidas loenguid 
ajaloolise materialismi ja filosoofia alal. 
R. Blumi teadushuvid olid suunatud ühiskonna sotsiaalsete muudatuste 
keeruliste protsesside uurimisele. 
1961.a. kaitses R. Blum Leningradi ülikooli juures kandidaadiväitekirja 
Перерастение народно-демократической революции в революцию 
социалистическую в Венгрии. Tema doktoridissertatsiooni Проблема 
революции в общественной мысли второй половины XIX века kaitsmine 
toimus 1975.a. Tbilisi ülikooli juures. Revolutsiooniprobleemidele on 
pühendatud ka tema monograafiad Sotsiaalse revolutsiooni teooria (Tln., 1969) 
ja Поиски путей к свободе (Тлн., 1985), samuti paljud artiklid. 
Viljakas oli R. Blumi koostöö ENE toimetusega. R. Blum tegutses palju 
aastaid NSVL Filosoofia Seltsi Eesti osakonna filosoofia ajaloo sektsiooni 
esimehena, üle 20 aasta oli ta ülikooli filosoofiaringi juhataja. 
Palju aega ja jõudu pühendas R. Blum ühiskondlikule ja parteilisele 
tegevusele. Oma elu lõpuni jäi ta järjekindlaks marksistiks ja kommunistiks. Ta 
elas raskelt üle nende mõistete mitmesuguseid deformeerimisi ning võitles 
selle vastu. Perestroika algusest peale tegutses ta aktiivselt Eesti Rahvarindes. 
Ta nägi Rahvarindes ülddemokraatlikku liikumist ning astus energliselt 
rahvuslike tendentside vastu selles. 
R. Blumi arhiivmaterjalid andis valikuliselt üle raamatukogule tema 
abikaasa A.A. Arhipova 1993.a. (tulme nr. 1993:20) ja 1998.a. (tulme nr. 
1998:29). Peaaegu täiesti puuduvad biograafilised dokumendid ning kirja-
vahetuse osas on vaid üksikuid vähetähtsaid kirju. Arhiivifondis on R. Blumi 
teadustöö materjalid, sealhulgas monograafia Поиски путей к истине mus-
tandvariant. R. Blumi loenguid TÜ-s esindavad üliõpilaste loengukonspektid a. 
1957-1984. 
Kandidaadi- ja doktoriväitekirjade masinakirjalised eksemplarid on üle 





 Блюм (Блюм-Русак), Рем Наумович (2 окт. 1925 Могилев –  
1 июня 1989 Тарту),  
философ, профессор Тартуского университета. 
 
 
Р.Н. Блюм родился в бедной еврейской семье. Его отец рано 
примкнул к революционному движению и вступил в партию боль-
шевиков. Партийная деятельность и взгляды отца сыграли большую 
роль в формировании мировоззрения Р.Н. Блюма. 
 Из-за постоянных партийных мобилизаций отца семье часто 
приходилось менять место жительства. В 1937 г. Блюмы переехали в 
город Колпино под Ленинградом. 
 Во время войны с 1941 по 1944 гг. Р.Н. Блюм работал слесарем на 
Ижорском заводе по ремонту танков и вел одновременно активную 
комсомольскую работу. В 1945 г. вступил в партию. 
 После окончания философского факультета Ленинградского 
университета в 1950 г. Р.Н. Блюм нигде не мог устроиться на работу 
из-за своего еврейского происхождения. Принял его Тартуский 
университет, где по сравнению с другими вузами Советского Союза 
были более либеральные порядки. 
 С 1951 по 1964 гг. Р.Н. Блюм был старшим преподавателем, с 
1965 по 1977 доцентом, с 1977 до смерти профессором кафедры 
философии Тартуского университета. 
 Он читал лекции по историческому материализму и истории 
философии. 
 Его научная деятельность была направлена на изучение сложных 
процессов социальных изменений в обществе. 
 В 1961 г. Р.Н. Блюм защитил при Ленинградском университете 
кандилатскую диссертацию Перерастение народно-демократической 
революции в революцию социалистическую в Венгрии. В 1975 г. в 
Тбилисском университете состаялась защита его докторской 
диссертации Проблема революции в общественной мысли второй 
половине XIX века. Проблемам революции были посвящены также 
монографии Р.Н. Блюма Sotsiaalse revolutsiooni teooria (Tln., 1969) и 
Поиски путей к свободе (Тлн., 1985) и его многочисленные статьи. 
Очень плодотворным было сотрудничество Р.Н. Блюма с редакцией 
Эстонской советской энциклопедии. 
 В течение многих лет Р.Н. Блюм был председателем секции 
истории философии эстонского отделения Философского общества 
СССР, более 20лет руководил философским кружком университета. 
 Много времени и сил отдавал Р.Н. Блюм общественной и 
партийной деятельности. Он до конца своих дней считал себя 
последовательным марксистом и коммунистом, всякие деформации 
этих понятий он воспринимал болезненно и боролся против них. 
 С начале перестройки он принимал активное участие в создании 
Народного Фронта Эстонии, который рассматривал исключительно как 
широкое демократическое движение, и активно выступал против 
националитических тенденций в нем. 
 Архивные материалы Р.Н. Блюма были переданы в библиотеку 
его женой А.А. Архиповой в 1993 г. (tulme nr. 1993:20) и 1998 г.(tulme 
nr. 1998:29). Переданные материалы не полные, почти полностью 
отсутствуют биографические документы, переписка представлена 
единичными письмами авторов. Наибольший интерес представляют 
материалы научной деятельности, в том числе черновый вариант 
монографии Поиски путей к свободе, а также записанные студентами 
лекции Р.Н. Блюма по историческому материализму. Машинописные 
экземпляры кандидатской и докторской диссертаций Р.Н. Блюма 
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I  Биографические материалы 
 
 
1 1. Архипова, Анна Александровна 
 Рэм Наумович Блюм (1925-1989): 
 материалы к библиографии.– Тар- 
 ту, 1990.– 36 с.,портр.– Печатн.изд. 
 
 2. Рэм Блюм. Избранные статьи. В  
 воспоминаниях. – Таллинн, 2005. – 
 192 с., портр. – Печатн. изд. 
 
2 Справки, характеристики, отчеты, 
 отражающие деятельность Р.Н.          65  На рус. и эст.яз. 
 Блюма в Тартуском университете  8 авг.1950 (копия 17 авг.   Л.65 - экслибрис 
 и др. биографические материалы. 1951) – 21 апр. 1987    Р.Н.Блюма. 
 Копии и оригиналы документов.  
 Машинописн. и рукописн. 
 
3 Приглашения на конгрессы, сим-  18.сент.1953-  1 папка На рус.,эст. и 
 позиумы, совещния. Машинописн.,  8.июня 1990      нем.яз. 
 рукописн., печатные.                См.также ед.хр. 
                       2, л. 34-46. 
 
4  Блюм, Р.Н. 
  Дневник-календарь.      Окт.-дек. 1988   25 
 
5   Газетные вырезки о Р.Н.Блюме.  31 июля 1975 –     На рус. и эст. яз. 




II  Тартуский университет 
 
1. Преподавательная деятельность 
 
 
6 Блюм, Р.Н. 
  Лекции по истории философии, 
 прочитанные в Тартуском универси-    1958    79 
 тете. Записаны студентом У курса. 
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7 Блюм, Р.Н. 
  Лекции по истории философии, 
 прочитанные в Тартуском универси- 11 марта–22 окт.1971  66 
 тете. Записаны неизвестным сту- 
 дентом. 
 
8 Блюм, Р.Н. 
  Лекции по истории философии,            Л.9-14 написаны 
 прочитанные в Тартуском универси- 19.февр.-28 мая 1982  51  другим почер- 
 тете. Записаны студентом-филоло-           ком. Л.51 кон- 
 гом.                     спект лекции по 
                       методике обуче- 
                       ния аудирова- 
                       нию. 
 
9 Блюм, Р.Н. 
  Лекции по истории философии,  
 прочитанные в Тартуском универси- 26 февр.-30 апр.1982  27 




10 Блюм, Р.Н. 
  Лекции по истории философии,  
 прочитанные в Тартуском универси-   1984     51 
 тете. Записаны Ю. Бергер. 
 
11 Блюм, Р.Н. 
  Лекции по историческому мате- 
 риализму, прочитанные в Тарту-    Б. г.     36 
 ском университете. Записаны не- 
 известным студентом. 
 
12 Блюм, Р.Н. 
Определения, употребляемые 
 при чтении курса исторического   [1950-е–1960-е гг.]  12 
 материализма. Машинопись. 
 
13 Блюм, Р.Н. 
  Лекция по курсу исторического 
 материализма на тему Теория ре-  Март 1957    50 
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14 Блюм, Р.Н. 
  Методика чтения лекции на те- 
 му Марксистско-ленинская теория   [1962]     26 
 социальной революции. Машино- 
 пись. 
 
15 Блюм, Р.Н. 
  Конспекты вводных лекций по те- 
 ме Предмет исторического мате-   Окт. 1973   7 
 риализма, прочитанных в вечернем 
 университете марксизма-ленинизма. 
 
16 Блюм, Р.Н. 
  Проблема революции в общест- 
 венной мысли XIX в. Конспект лек-  Середина 1970-х гг. 53 
 ций к спецкурсу в Тартуском уни- 
 верситете. 
 
17 Блюм, Р.Н. 
  Материалы по спецкурсу Исто- 
 рия общественной мысли: про- 
 грамма, черновик конспекта лек-   1969-1980-е гг.   120 
 ций для журналистов IV курса  
 (1982), заметки, выписки, экзаме- 
 национные вопросы. 
 
18 Блюм, Р.Н. 
  Материалы по теме Научно-             Р.Н.Блюм вел  
 техническая революция: список             по этой теме 
 литературы к семинару, планы лек-  24 февр.1958–   252 семинар в у-те, 
 ций, заметки, выписки и др. Маши-   1980-е гг.      опубликовал 
 нописн., рукописн., печатные.             несколько ста- 
                       тей. 
 
19   Планы занятий по историческому 
 и диалектическому материализму в 
 Тартуском университете, литерату-  1970-е – 1980-е гг.  85 
 ра по отдельным темам, темы док- 
 ладов для студентов. Машинописн. 
 и рукописн. материалы. 
 
20  Блюм, Р.Н. 
  Семинар по философии. Конспект,  13 ноября 1980–  26  На рус. и эст. яз. 
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21   Ответы студентов Тартуского 
 университета на вопрос Р.Н. Блю- 
 ма «Что им дало изучение истори- [1960-е–1970-е гг.]   16 
 ческого материализма», оценка 
 студентами лекций Р.Н. Блюма. 
 
22  Блюм, Р.Н. 
  Отзывы на авторефераты док- 
 торской диссертации И.С. Вых-  15 ноября 1973 – 
 рыстюк-Андреевой и кандидатских  14 дек. 1978     7 
 диссертаций Т.В. Мишаткиной и 
 М.Л. Тузова. Машинопись. 
 
23  Блюм, Р.Н. 
  Отзыв на кандидатскую диссер-           Л.11-13 теле- 
 тацию Григория Григорьевича Во-  29 авг.–20 дек. 1977  13  граммы по по- 
 долазова. Машинопись.               воду защиты. 
                       Р.Н.Блюм –  
                       офиц. оппонент. 
 
24  Блюм, Р.Н. 
  Характеристика на аспиранта            Р.Н.Блюм–науч. 
 кафедры философии Тартуского   1 марта 1982   2  руководитель  
 университета Евгения Алексеевича           Е.А.Голикова. 
 Голикова. Машинопись. 
 
25   Автореферат кандидатской дис- 
 сертации Валерия Владиславовича 
 Буева с сопроводительным письмом    1987    18 
 к Р.Н.Блюму, отзыв официального 
 оппонента Р.Н. Блюма на диссер- 
 тацию. Печатные, рукописн., маши- 
 нописн. 
 
26 «Filosoofia püha laul», составлен- 
 ный эстонскими филологами, при-            На эст. и рус. яз. 
 глашения Р.Н. Блюму на встречи             Кружок был ос- 
 выпускников Тартуского универси-    [1966–9 июля 1980], 6  нован в 1966 г. 
 тета, стихи Л.Н. Столовича,посвя-    копия 1998. 
 щенные юбилею философского  
 кружка и Р.Н. Блюму. Ксерокопии 
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2. Семинар лаборатории социологии. 
  
 
27   Материалы семинара лаборато- 
 рии социологии Тартуского универ- 
 ситета: тематика, тезисы сообщений,  1974–1975   64 
 заметки Р.Н. Блюма. Машинописн. 




3. Материалы Н.Л. Горбунова. 
 
 
28 Материалы по делу аспиранта  
 Тартуского университета Николая 
 Львовича Горбунова : автобиогра-   3 апр.1967–окт.1983 56 
 фия, заявления, письма Р.Н. Блю- 
 му, фотографии и др. Рукописн. 





III  Научная деятельность 
 
 
1. Статьи, монография, рабочие материалы. 
 
 
29 Рецензии на работы Р.Н. Блюма. 
 Рукописн. и машинописн., печатные.  1967–[1982]    12  На рус. и эст. яз. 
 
30  Блюм, Р.Н. 
  Газетные и журнальные статьи 
 о выдающихся деятелях. Вырезки   20 июня1954 –   198 
 из журналов, машинописн. и руко-    1977 
 писн. экз. 
 
31  Блюм, Р.Н. 
  Революция 1848 г. в Венгрии.  [Середина 1950-х гг.]  10 
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 32  Блюм, Р.Н. 
  Некоторые замечания к проекту 
 Устава КПСС. Машинопись нео-    [1961]     3 
 публ. статьи. 
 
33 Блюм, Р.Н. 
  Всемирное коммунистическое 
 движение – важнейший фактор об-    После 1961   10 
 щественного прогресса. Машино- 
 пись неопубл. статьи. 
 
34  Блюм, Р.Н. 
  О формах перехода различных 
 стран к социализму. Машинопись    [1963]     12 
 неопубл. статьи. С рукописн. ис- 
 правлениями. 
 
35  Блюм, Р.Н. 
  Решающий революционный 
 фактор современности. Маши-  Середина 1960-х гг.  10 
 нопись неопубл. статьи. 
 
36  Блюм, Р.Н. 
  Характер нашей эпохи и гене- 
 ральная линия мирового комму-  Середина 1960-х гг.  11 
 нистического движения. Машино- 
 пись неопубл. статьи. 
 
37  Блюм, Р.Н. 
  Статьи для Eesti Nõukogude Ent- 
 süklopeedia. Машинописн. и руко-  1960-е–1980-е гг.   342 
 писн. 
 
38  Блюм, Р.Н. 
  Замечания на статьи для Eesti 
 Nõukogude Entsüklopeedia.Руко-  18 янв.1964 –    13 
 писн. и машинописн.  3 ноября 1972 и б.г. 
 
39  Блюм, Р.Н. 
  Ответ на критическую заметку            Л.5-6 статья М.Г. 
 М.Г. Макарова по поводу статей            Макарова. 
 Р.Н. Блюма в Eesti Nõukogude Ent-    1969     6 
 süklopeedia в письме главному ре- 
 дактору энциклопедии. Машино- 
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40 Блюм, Р.Н. 
  Машинопись неопубликованной 
 статьи к 200-летию со дня рожде- 
 ния Г.В.Ф. Гегеля, заметки, газет-    1970     19 
 ные статьи разных лиц о Гегеле.  
 Машинописн., рукописн., печатные. 
 
41 Материалы Р.Н. Блюма о Юрии 
Владимировиче Саблине: письма 
брата Игоря Владимировича Саб-    1972, 1977   21 
лина Р.Н. ;Блюму, машинописные 
и газетные экземпляры статей Р.Н. 
Блюма. Машинописн., рукописн., 
печатные. 
 
42  Блюм, Р.Н. 
  О политических и социальных            Л.1-7 Сообще- 
 союзах. Доклад на симпозиуме в    1979     15  ния Р.Н.Блюму 
 Ленинграде. Машинопись.            о симпозиуме, 
              материалы для 
              симпозиума. 
 
43  Блюм, Р.Н. 
  Дополнения к словнику 2-го 
 издания Философской энцикло-   4 апр. 1983    3 
 педии. Машинопись. 
 
44  Блюм, Р.Н. 
  Поиски путей к свободе. Черно-            Опубл.:Таллинн, 
 вой вариант монографии. Машино-  [1-я половина    331    1985 
 пись с рукописн. исправлениями.    1980-х гг.] 
 
45  Блюм, Р.Н. 
  Рабочие материалы по теме: 
 Национальный вопрос. Рукописн.,   1950-е–1980-е гг.  1 папка 
 машинописн., печатные. 
 
46  Блюм, Р.Н. 
  Рабочие материалы по темам 
 Революция , Революция и реформа:  
 заметки, выписки, машинописи ста-   1970-е гг.    1 папка 
 тьей, газетные вырезки, оттиски.  
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2. Философское общество. 




47 Материалы секции истории фило- 
 софии Эстонского отделения Фило-           Р.Н.Блюм - 
 софского общества СССР: перепис-           председатель 
 ка Р.Н. Блюма с учеными секрета-            секции. 
 рами общества, переписка с учены-    1976-1987  191 
 ми по поводу участия в семинарах,  
 планы работы общества и секции,  
 протоколы заседаний. Машинописн. 
 и рукописн. 
 
48   Переписка Р.Н.Блюма с Михайлом 
 Александровичем Абрамовым, Яном 
 Ребане и др. Материалы семинара   Дек.1982-   25 
 по тему Марксизм, история филосо-   2 янв.1984 
 фии, современность 23-26 мая 1983 г. 








49 Обращения, открытные письма, 
 мнения и др. материалы, связан-     1987    41  На рус. и эст. яз. 
 ные с перестройкой. Машинописн. 
 
50 Рыбкина, Розалия Владимировна,  
  д-р экономич. наук 
  Социальные проблемы управ- 
 ления экономикой ЭССР в условиях 
 перестройки: генезис и пути реше-     1988    19 
 ния. Основы Программы экономико- 
 социологич. исследования. Маши- 
 нописн. и рукописн. 
 
51  Блюм, Р.Н. 
  Конспекты совещаний и семина- 
 ров, посвященных проблемам пере-    1988    44 
 стройки. 
 9
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52   Rahvarinde Tartu Volikogu põhi- 
 kirja ja programmi projektid Algva-  1980.a-te II pool    14 
 riant R.Blumi käsikirjal. parandus- 
 te ja täiendustega ning puhtand- 
 eksemplar. Masinakirjas. 
  
53   Мнение студентов Тартуского 
 университета о перестройке. От-  II половина 1980-х гг.  18  На рус. и эст. яз. 
 веты на вопросы Р.Н. Блюма. 
 
54 Газетные статьи, касающиеся   21 июля 1988–   9  2 номера литов- 
 перестройки.    12 янв.1989   статей ских газет:  
              Эхо Каунаса 
              24.11.1988,  
              Возрождение, 








55 Агаев, Семен Львович, 
 ирановед     6 июня 1974    2  Благодарит за 
1 письмо Р.Н. Блюму.            статью. 
Москва.             
 
56 Акопов, Эдуард Левонтович,  
канд.филос.наук, Кубанский ун-т 
  6 писем и открыток Р.Н. Блюму.   3 дек.1965 –    9  Науч. контакты 
  Краснодар.   29 окт.1975 
 
57  Аладжем, Нисим 
  1 открытка, 1 письмо Р.Н. Блюму.  27 дек 1967,    4  Рукописн. и ма- 
  София.   1 мая 1974      шинописн. 
              На болг.яз. 
              Поздравл. с  
              праздниками, о 
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58  Блюм, Виктор Наумович, 
  брат Р.Н. Блюма 
  2 письма с фронта.   6 окт. 1943,    3  Карандашом и 
     27 фев. 1945     чернилами. По- 
              гиб 13 мая 1945 
              под Прагой. 
 
59  Бухан, Еверет П (Buchan, Everett P) 
  1 письмо Р.Н. Блюму.   14 окт. 1988    3  Машинопись с 
  Стоктон (США).            подписью. 
              На англ.яз. 
 
60  Вальт, Лембит (Valt, Lembit) 
  25 писем Р.Н. Блюму.   16 апр.1969 –   30  На рус. и эст. яз. 
  Таллинн.   25 июня 1987     Науч. контакты. 
 
 61  Вельцман, Владимир Николаевич 
  5 писем и открыток Р.Н. Блюму.   26 февр. 1979 –  6  О защите дис. 
  Харьков.   8 июня 1979 
 
62  Водаезов, Григорий Григорьевич 
   историк соц. мысли 
  1 письмо Р.Н. Блюму.   7 ноября 1973   2  Просят Р.Н.Блю- 
  Москва.            ма прислать 
              статью из об- 
              ласти лени- 
              нианы. 
 
63  Ганелин, Р. 
  1 письмо Р.Н. Блюму.   28 марта 1988   3  Ю.В.Егоров про- 
  Ленинград.            сит прислать ко- 
              пию записки 
              Р.Н.Блюма в ЦК. 
 
64  Гараи, Ласло (Garai, László), 
  психолог 
  10 писем и открыток Р.Н. Блюму.  19 июля 1973 –   11  Дружеские 
  Будапешт и др.   30 сент. 1985 
 
65  Гендин, Александр М 
  1 письмо, 3 открытки Р.Н. Блюму.  20 дек. 1975,   5  Поздравления с 
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66  Гражданова, Татьяна И 
  2 открытки, 1 письмо Р.Н. Блюму.  7 ноября 1985–   4  Интересуется 
  Волжский.   4 ноября 1986     судьбой своей 
            статьи. См.так- 
            же ед.хр.91, л.6. 
 
67  Дом Плеханова. Ленинград. 
1 письмо Р.Н. Блюму.   21 дек. 1974    2  Машинопись с 
Ленинград.            подписью. Бла- 
            годарят за ста- 
            тьи Р.Н.Блюма 
            о В.И.Защлич. 
 
68  Емельянов, Борис Владимирович 
 историк рус. философии. 
1 открытка, 1 письмо Р.Н. Блюму.  19 дек. 1983 –   4  Об участии в  
Ленинград.   2 дек. 1984      Ученых зап.ТГУ. 
 
69  Заксас, И 
Ин-т философии, социологии и 
права в Вильнюсе. 
2 письма Р.Н. Блюму.   11 июля–15 окт.  4  О защитах дис. 
Вильнюс.     1984      на ученых сове- 
            тах в Ин-те фи- 
            лос.,социол. и 
            права в Виль- 
            нюсе. 
 
70 Зверев, В. 
  1 письмо Р.Н. Блюму.   10 дек. 1974    3  О своих науч. 
  Ленинград.            занятиях. 
 
71  Илюшечкин, Василий Павлович 
  2 письма Р.Н. Блюму.  14 апр.–11 мая 1986  3  Интересуется 
  Москва.            сборником Про- 
              блемы теории  
              революции и ис- 
             тории рев.мыс- 
             ли. 
 
72  Instituto Gramsci. Roma. 
 1 письмо Р.Н. Блюму.   3 июня 1971    6  Машинопись с 
 Рим.            подписью.  
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73  Исаев, Сергей Александрович 
 5 писем и открыток Р.Н. Блюму.   10 апр.1983 – 
 Ленинград.   4 дек. 1988    8 
 
74  Какабадзе, Зураб Мефодывич 
  д-р филос. наук 
 1 письмо Р.Н. Блюму.   8 июля 1981    2  Согласен при- 
 Тбилиси.            ехать в Тарту  
             читать спецкурс 
             по философии. 
 
75  Карельский, Альберт Викторович 
 литературовед 
 1 открытка Р.Н. Блюму.   25 янв. 1986    2  Благодарит за 
 Москва.            книгу. 
 
76  Коранашвили, Гурам Васильевич 
 философ 
 1 письмо Р.Н. Блюму.   8 янв. 1976    3  О своей докт. 
 Тбилиси.            дис. 
 
77  Крапивенский, Соломон Элиазарович 
 7 открыток и писем Р.Н. Блюму.   6 мая 1980 –   8  Дружеские и  
 Волгоград, Москва, Адлер.   20 янв. 1988      науч. контакты. 
 
78  Кульюс, Светлана Константиновна 
 доц. Таллинского пед. ин-та. 
 1 письмо, 1 открытка Р.Н. Блюму.  10 ноября 1981 –    Об издании ее 
 Таллинн.   11 дек. 1983    3  статьи. 
 
79  Курчиков, Леонид 
 1 открытка Р.Н. Блюму.   28 дек. 1974    2  Новогоднее 
 Одесса.            поздравление,о 
             своем здоровье. 
 
80  Ланда, Наум Моисеевич 
 2 письма Р.Н. Блюму.   4-26 сент. 1968   4  Л.3-4 машино- 
 [Москва].            писн. копия от- 
             вета Р.Н.Блюма. 
             О выдвижении 
             А.Г.Спиркина 
             кандидатом в 
             АНСССР, о ста- 
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81 Лумидзе, Бидзина,  
  философ, Тбилисский ун-т. 
  3 открытки, 1 письмо Р.Н. Блюму.   [Янв.1972]–   6  Поздравления к 
  Тбилиси.    3 янв.1984     праздникам, о 
              своей жизни, ка- 
              федральные но- 
              вости. 
 
82  Макаров, Михаил Георгиевич, 
  проф. философии ТГУ. 
  1 письмо, 1 открытка Р.Н. Блюму.   16-21 сент.1950 2  Об устройстве  
  Тарту.            Р.Н. Блюма на 
              работу в Тарту- 
              ский ун-т. 
 
83  Медведев, Рой Александрович, 
  историк 
  10 писем и открыток Р.Н. Блюму.   17 янв.1964–  12  Рукописн. и ма- 
  Москва.    12 дек.1973     шинописн.; 
              обмен информа- 
              цией. 
 
 84  :????????? 
 
85 Мишаткина, Т. В. 
  1 открытка, 1 письмо Р.Н. Блюму.  20 янв.1977–   3  Машинописн. и 
  Минск.   29 дек.1980      рукописн. 
              О своих науч. 
              занятиях. 
 
 86 Набока, Борис Павлович 
  выпустник ТГУ,Друг Р.Н.Блюма, 
  сотрудник КТБ. 
  2 письма Р.Н.Блюму.   17 окт.1954 –   2  Машинописн. и 
  Ленинград и б.м.   8 марта 1956     рукописн. 
              Дружеское,от- 
              клики на разо- 
              блачение Ста- 
              лина. 
 
87 Надь, Янош 
  1 письмо Р.Н.Блюму.   19 сент.1967   2  Об учебе в 
  Москва.            Ин.те повыше- 
              ния квалифика- 
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88 Нанобашвили, Тенгиз, 
  философ, Тбилисский ун-т. 
  1 письмо Р.Н. Блюму.   9 мая 1976    4  Дружеские и 
  Тбилиси.            науч.контакты. 
 
89  Олеск, Пеэтер 
  2 письма Р.Н. Блюму.  25 апр.–12 мая 1983  2  О выступлении 
  Тарту.            Р.Н.Блюма на 
              заседании Тарт. 
              отд-ния Союза 
              Писателей. 
 
90  Политиздат 
  Переписка с Р.Н. Блюмом по            Машинописн. с 
 поводу издания его книги Револю-   11 авг.1964 –    9  подписью. 
 ция и современность.    6 окт. 1965 
  Москва, Тарту. 
 
91  Порох, Игорь Васильевич 
  3 открытки Р.Н. Блюму. 19 дек.1983 –   7  Л.6 открытка от 
  Саратов.   25 дек. 1988      Т.Граждановой. 
 
92  Рагимов, Мудхат 
  3 письма, 1 открытка Р.Н. Блюму.  23 дек 1966 –   8  Л.7-8 письмо от 
  Баку.   26 янв. 1976      жены М.Рагимо- 
              ва с сообще- 
              нием о его 
              смерьти. 
 
93 Ребане, Яан 
  2 письма, 1 открытка Р.Н. Блюму.  3 апр.1980 –      Рукописн.и ма- 
  Таллинн.   12 дек. 1988    4  шинописн. 
              На рус. и эст. яз. 
 
94  Рывкина, Инна В 
  социолог, д-р экон.наук. 
  1 письмо Р.Н. Блюму.   23 апр. 1980    2  Машинописн. и  
  Новосибирск.            рукописн. 
              О защите своей 
              дис. 
 
95  Рыклин, М.К. 
  2 письма Р.Н. Блюму.  4 февр.–13 сент.1987  3  Машинописн. и 
  Москва.            рукописн. 
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96  Селезнев, Михайл Александрович 
  1 открытка, 1 письмо Р.Н. Блюму.  29 окт. 1985 – 
  Москва.   12 янв. 1986    5  Науч.контакты 
 
97  Советская энциклопедия, изд-во. 
  Письма Р.Н. Блюму.  24 апр 1968 – 1969   10  Машинописн. и 
  Москва.            рукописн. 
 
98  Созонтов, Геннадий Михайлович 
  1 письмо Р.Н. Блюму.   25 янв. 1971    3  О своей жизни и 
  Горький.            работе. 
 
99  Соловьев, Эрих Юрьевич, 
  философ 
 1 открытка Р.Н. Блюму.   1 янв. 1987    1  Новогоднее  
 Москва.            поздравление. 
 
100  Столович, Леонид Наумович, 
  проф. ТГУ, философ 
 3 открытки, 1 письмо Р.Н. Блюму.   1 янв. 1971 –   5  Приветы во вре- 
  Стокгольм, Тарту, Варшава,   24 апр. 1977      мя заграничных 
 Братислава.            поездок. 
 
101  Суховский, Михайл Леонидович 
  1 письмо Р.Н. Блюму.   30 ноября 1987   3  Машинопись с 
  Новосибирск.            подписью. 
              Посылает свой 
              отклик на ста- 
              тью Р.Н.Блюма 
              Отчуждение и 
              социализм. 
 
102  Троицкий, Николай Алексеевич 
  историк 
 2 открытки Р.Н. Блюму.    15 мая 1986 –   2  Обмен науч. ин- 
 Саратов.   24 дек. 1988      формаций. 
 
103  Турсунов, Акбар 
  1 письмо Р.Н. Блюму.   26 сент. 1988   2  Ждет вестей и 
 Душанбе.            материалов от 
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104  Фелцис, Айнар 
  1 письмо Р.Н. Блюму.   5 апр. 1988    4  Направляют в 
  Даугавпилс.            аспирантуру, хо- 
              чет установить с 
              Р.Н.Блюмом 
              связь. 
 
105  Philosophy Dokumentation Center. 
  Ohio. 
 1 письмо Р.Н. Блюму.    3 ноября 1988   3  На англ. яз. 
 Будапешт.             Машинопись с 
              подписью. 
 
106  Фирсов, Борис Максимович 
 философ 
 1 открытка Р.Н. Блюму.   2 янв. 1976    2  Новогоднее 
 Ленинград.             поздравление. 
 
107  Хайкин, Яков Залманович 
 10 писем, 1 открытка Р.Н. Блюму.  [1950-е гг.–1975]  13  На л.1 письмо 
 Челябинск.             от Л.Н.Когана. 
              Дружеские, о 
              жизни и работе 
              в вузе. 
 
108  Хорос, Владимир Георгиевич, 
  философ 
 1 письмо, 2 открытки Р.Н. Блюму.  23 апр.1983 –   4 
 Москва.    26 дек. 1988? 
 
109  Цыганкова, Э.Н. 
  МГУ,каф.науч.коммунизма. 
 6 писем и открыток Р.Н. Блюму.   9 дек. 1966–    7  Рукописн. и ма- 
 Москва.     19. янв. 1968     шинописн. 
              Л.6 приглаше- 
              ние на конф., 
              подписанное  
              проф.М.С.Джу- 
              нусовым. 
 
110  Чертин, Юрий Николаевич 
 преподаватель ТГУ на каф.философии. 
 1 письмо Р.Н. Блюму.   10 февр. 1984   1  О пребывании в 
 Москва.            Москве в Ин-те 
             повышения ква- 
             лификации. 
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111  Штейман, И.А. 
 1 письмо Р.Н. Блюму.   26 окт. 1977    2  Машинопись с 
 Б.м.             подписью. 
              Науч.тематика, 
              благодарит за 
              статью,высы- 
              лает свою книгу. 
 
112  Eesti Raamat, kirjastus. 
 Переписка с Р.Н. Блюмом,    11 янв.1964 – 
 издательский договор.   5 июня 1965    7  Машинопись с 
  Таллинн, Тарту.                подписью.  
                       На эст. и рус.яз. 
 
113  Eesti Entsüklopeedia, toim. 
  Переписка Р.Н. Блюмом с ре-            На рус. и эст.яз. 
 дакцией Eesti Nõukogude Entsüklo- 1964 – 24 ноября 1988 318 Многие письма 
 peedia, заказы редакции на статьи.           написаны и под- 
 Машинописн.,рукописн., печатные.            писаны Р.Туузо- 
              вой; многие 
              письма на блан- 
              ке изд-ва Valgus. 
 
114  Яцкевич, Анатолий Федорович 
  1 открытка Р.Н. Блюму.   31 окт. 1967    2  Поздравление с 
  Брест.            праздником Ок- 











115 Письма Л.Н. Столовичу и Р.Н. 
Блюму по поводу издания сбор-   8 окт.–11 дек. 1984  9 
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116 Географический кружок 402   ок. 1937–1940   1 ф. 
 средней школы Ленинграда. 
 
117   Фотографии Р.Н. Блюма.  Начало 1940-х гг.,   5 ф. 
     1955, 1972 
 
118   Р.Н. Блюм с семьей.  1960. Тарту     1 ф. 
 
119   Альбом выпускников отделения 
 физики Тартуского университета    1960     28 ф. 
 1960 года. 
 
120 Групповые фотографии с Р.Н. 
 Блюмом.   1961–1969 и б.г.  9 ф. 
 
121   Симпозиумы по социологии в 
 Кяярику.  Окт. 1966–апр. 1969  9 ф. 
  
122   Члены философского кружка 
 при Тартуском университете в 
 походах. Фотографии, письмо  [1960-е–1970-е гг.]   9 л. 
 И.В. Розенфельда Р.Н. Блюму. 
 
123   Юбилей Виктора Пальма.  
 Юбилей Чеслава Лущика.   1976, 1978    2 ф. 
 
124   Кафедра философии Тарту- 
 ского университета.   1981, б.г.     2 ф. 
 
125   60-летний юбилей Р.Н. Блюма.    1985     3 ф. 
 
126 Проводы Р.Н. Блюма из актово- 
 го зала Тартуского университета   7 июня 1989    3 ф. 
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